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ABSTRACT
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tebal selimut beton dan media rendaman terhadap laju korosi pada baja
tulangan dalam beton mutu tinggi dengan penambahan fly ash batu bara 15 % dan beton normal konvensional sebagai pembanding,
penelitian ini menggunakan metode linear polarization resistance (LPR). Benda uji yang digunakan berjumlah 8 buah berbentuk
balok, ukuran benda uji 15 cm x 20 cm x 80 cm menggunakan 4 tulangan utama Ã˜10 mm dan 7 tulangan sengkang Ã˜6 mm
dengan jarak per 10 cm dengan faktor air semen 0,3, kuat tekan rata-rata 75 MPa dan ketebalan selimut beton 2 cm dan 4 cm.
Benda uji direndam dalam larutan Natrium Klorida 3,5% dan air sumur. Half-cell potential mapping digunakan untuk mendapatkan
lokasi potensial korosi paling negatif. Pada lokasi ini dilakukan pengukuran laju korosi dengan menggunakan metode LPR.
Pengambilan data dua minggu sekali selama delapan minggu waktu perendaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju korosi
paling tinggi pada beton batu bara dengan media rendaman air sumur terjadi pada ketebalan selimut beton 2 cm dan dengan media
rendaman NaCl 3,5 % juga terjadi pada tebal selimut 2 cm. Beton normal konvensional dengan media rendaman air sumur paling
tinggi terjadi laju korosinya yaitu pada ketebalan selimut beton 2 cm dan pada media rendaman NaCl 3,5% laju korosi paling tinggi
juga terjadi pada beton dengan ketebalan selimut 2 cm. Selanjutnya perbandinga laju korosi pada beton normal konvensional dan
beton batu bara dengan ketebalan selimut beton 2 cm media rendaman NaCl 3,5% paling tinggi terjadi laju korosi yaitu pada beton
normal konvensional. Laju korosi beton normal dan beton batu bara dengan ketebalan selimut beton 4 cm media rendaman NaCl
3,5% paling tinggi juga terjadi pada beton normal konvensional. Dari hasil perbandinga laju korosi pada semua variasi media
rendaman, beton normal konvensional lebih tinggi laju korosinya dari pada beton batu bara. Oleh karena itu,dari variasi jenis beton
dan ketebalan selimut beton pada media rendaman terbukti mempengaruhi laju korosi pada beton mutu tinggi. Ditinjau dari perilaku
korosi pada tulangannya, beton dengan penambahan fly ash batu bara lebih tahan korosi dibandingkan dengan beton normal
konvensional, jadi beton batu bara layak digunakan sebagai elemen struktur bangunan.
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